














Zelfgestuurd en gestuurd leren 
ICT (met name 
internettechnologie)
Onderwijs, bedrijfsleven, andere 
arbeidsorganisaties
E-learning?
Combinatie bijeenkomsten en 
online (mix, blended)
Volledig online
Gestuurd: cursus, training, 
simulatie







































De ontwikkelingen op het gebied van e-
learning voltrekken zich in een 




Tools zijn geen trends
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Trends rond 









ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 





Mobiele en draadloze 
technologie















Aandeel kenniswerkers neemt toe
Service-georiënteerde economie












Actieve rol lerenden, meer 
‘controle’ en autonomie 
lerenden
Samenwerkend leren (ook 






















Traditionele manieren van leren en 
e-learning zijn niet meer 
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Bredere scope e-learning
Hogere kwaliteit
Meer aandacht voor didactiek
Meer samenwerkend leren
Meer en betere mogelijkheden serious 
gaming en online video
Online video
Foto: Jeroen Berkhout
 Instructies geven, demonstreren, 
video’s laten maken
Opzet online masterclass
Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, 
oriëntatie-opdracht)
Dag 2: verdieping in theorie en 
verbinding met eigen praktijk (bronnen, 
opdrachten, online discussies)
Dag 3: live online sessie (interview & 
chat)
Dag 4-6: voorzetting studie









Ook binnen uw 
organisatie?
















Foto:Valley Library (Oregon State University 
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Flipped 
classroom




Alomtegenwoordig, flexibel en mobiel
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Gepersonaliseerd leren





















Kennis vermeerdert door het 
te delen
Efficiënt inzetten schaarse 
bronnen
Open source software
Massive Online Open Courses










































Veel zelfstandig leren 
(informatie zoeken en 
filteren)








Diverse tools (ELO, in 
combinatie met sociale 




The use of intelligent data, learner-produced 
data, and analysis models to discover 
information and social connections, and to 








Kansen en mogelijkheden, 
maar.....
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Volwassen, met puberale 
trekken
Vragen?
Vragen?
wilfred.rubens@ou.nl
wilfred@wilfredrubens.com
@wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.wilfredrubens.com
